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 I. INTRODUCCIÓN 
El presente proyecto de investigación se desprende del trabajo por nosotros realizado 
durante los dos últimos años en el marco del proyecto  “Representaciones de estudiantes 
de nivel medio y estudiantes universitarios sobre la universidad: Ideas, percepciones y 
valoraciones sobre la Universidad y la Carrera a elegir”  
Nuestro interés  en la temática estuvo y está vinculado con la necesidad de comprender 
los procesos de selección abordados por los mismos, al tener que elegir una institución 
superior y cuáles son sus expectativas acerca de la institución y del estudio universitario 
en sí. En esta segunda etapa, sin abandonar el estudio sobre las representaciones acerca 
de la universidad y el estudio universitario,  nos planteamos como objetivo profundizar 
sobre la selección de carrera realizada por los ingresantes, su construcción de la idea de 
vocación y los elementos que, a partir del análisis de sus discursos, podríamos 
considerar condicionantes de dicha elección. 
Las preguntas centrales que guiarán nuestro trabajo son las siguientes:  
¿Cuáles son las representaciones de los estudiantes ingresantes acerca de la 
Universidad? 
¿Qué elementos son contemplados por el joven estudiante al seleccionar una carrera?  
 
I.1. Objetivos de la investigación  
 
I.1.1.Objetivos Generales 
 Identificar y analizar las representaciones sociales que los ingresantes universitarios 
de la Ciudad de Córdoba, tienen sobre la Universidad y sobre el estudio universitario. 
 Explorar los elementos contemplados por el joven estudiante al seleccionar una 
carrera. 
 
I.1.2. Objetivos Específicos 
 Describir las nociones asociadas al objeto “Universidad” contenidas en las narrativas 
de los ingresantes. 
 Indagar sobre lo deseable y valorado en una universidad según la perspectiva de los 
adolescentes ingresantes. 
 Relevar las expectativas respecto a la Universidad contenidas en las representaciones 
de los ingresantes. 
 Describir los criterios utilizados por los adolescentes ingresantes para seleccionar y 
evaluar una institución universitaria. 
 Describir los procesos de selección de carrera llevados a cabo por los ingresantes 
 Explorar la noción de vocación contenida en los discursos de los jóvenes ingresantes  
 
II. ANTECEDENTES Y LINEAMIENTOS TEÓRICOS 
 
La presente investigación se enmarca en la línea de trabajos sobre educación que tienen 
por objeto de estudio las representaciones de los diferentes actores involucrados en el 
proceso de educación formal. Mencionamos como antecedentes particulares el trabajo 
realizado por Figari y Dellatorre (2004) acerca de las representaciones que los jóvenes 
estudiantes de educación tienen sobre la Universidad y la educación, así como el 
realizado por Romero (2003) sobre Imaginario Social y Representaciones acerca de 
Prácticas Profesionales y Laborales. 
En esta segunda etapa trabajaremos en forma dialógica con el grupo de investigación a 
cargo de Lucilla Dallaglio, perteneciente al Instituto de Desarrollo Económico y Social, 
que tiene por objeto de estudio las representaciones de los jóvenes acerca de la 
Universidad, abordando la población de estudiantes ingresantes en la ciudad de Buenos 
Aires. 
El eje teórico que sostiene nuestra investigación es la teoría de las Representaciones 
Sociales. 
Serge Moscovici desarrolla en 1961, en su libro La Psychanalyse: son image et son 
public, su concepción acerca de las Representaciones sociales. Desde entonces, se ha 
pasado de la elaboración del concepto a un “desarrollo de la teoría que ha permeado las 
ciencias sociales porque constituye una nueva unidad de enfoque que unifica e integra 
lo individual y lo colectivo, lo simbólico y lo social; el pensamiento y la acción.” 
(Araya Umaña 2002: 9) 
Lo que guiaba el interés de Moscovici era el modo en el cual una idea ingresaba en el 
sentido común. Así, realiza sus estudios sobre el psicoanálisis y la forma en la cual sus 
fundamentos y argumentos se despegan del ámbito académico para incorporarse en el 
saber popular (1998). De tal forma las representaciones sociales como objeto de estudio 
son asociadas a un conocimiento instalado en el sentido común, que por tanto es un 
conocimiento práctico ya que está presente en las decisiones y actitudes de las personas 
hacia la realidad circundante. 
Del mismo modo, Moscovici sostiene que las cosas materiales llegan a ser importantes 
realmente para las personas -incluso al punto de condicionar su acción-, cuando se han 
convertido en ideas o creencias. De allí su interés en estudiar estas ideas y creencias. 
Así las representaciones sociales son entendidas como “tipos de creencias 
paradigmáticas, organizaciones de creencias, organizaciones de conocimiento y 
lenguaje” (1998: 140)  
De manera más precisa, Moscovici asigna a las representaciones sociales las funciones 
de elaboración de los comportamientos y de comunicación entre los individuos. A 
través de las representaciones sociales las personas podrían aprehender  la realidad e 
integrarse a la misma. Así, entiende a las representación como un corpus organizado de 
conocimientos y una de las actividades psíquicas gracias a las cuales los hombres hacen 
inteligible la realidad física y social, se integran en un grupo o en una relación cotidiana 
de intercambios y “liberan los poderes de su imaginación” (Moscovici en Araya Umaña, 
2002: 27) 
De tal forma, nuestra interpretación de los objetos y hechos estaría condicionada por las 
representaciones previas que tenemos sobre los mismos y sobre el contexto en el que 
estamos inmersos. 
En cuanto al cómo se forman las representaciones, según la teoría de Moscovici, las 
mismas tienen un carácter dinámico. Por un lado habría representaciones hegemónicas, 
las cuales estando constituidas coaccionan a los individuos. Por el otro, ciertas 
representaciones serían constituyentes por ser productoras de nuevas significaciones. 
(Castorina y Kaplán, 1998) 
En cuanto al sujeto, esta teoría lo concibe como seres pensantes, autónomos, que 
producen y comunican constantemente representaciones y no como sujetos pasivos que 
sólo reciben y que están definidos por su contexto. Por tanto la teoría de las 
representaciones sociales no da lugar a una postura determinista. (Araya Umaña, 2002) 
Sin embargo, Moscovici plantea la necesidad de reconocer la influencia del entorno en 
la constitución de las representaciones, de allí su carácter social. Una vez formadas las 
representaciones, estas mismas tienen un carácter condicionante de las nuevas 
representaciones que formaremos: “Nuestras representaciones también son instituciones 
que compartimos y que existen antes de que accedamos a ellas. Formamos nuevas 
representaciones a partir de las anteriores o contra ellas.” (1998: 124) 
Lo descripto anteriormente marca la diferencia fundamental que esta teoría presenta en 
relación a la corriente hermenéutica. Si bien existen puntos de coincidencia entre una y 
otra, al asumir la realidad como una realidad construida socialmente y que debe ser 
interpretada, la teoría de las Representaciones Sociales resalta los condicionamientos 
que la realidad impone sobre el sujeto y sobre su forma de interpretar la realidad. 
Podemos comprender entonces, que para la corriente hermenéutica la realidad es la 
realidad tal como las personas la descifran. Los significados que las personas atribuyen 
a esta realidad la constituyen como la única existente. Para la teoría de las 
representaciones sociales los significados atribuidos también son importantes pero no 
admite que la realidad pueda resumirse sólo a su interpretación, dado que la realidad 
social impone las condiciones de interpretación a los sujetos. Esta es la forma de 
condicionar -y no de determinar- la interpretación de una realidad que ya existe.  (Araya 
Umaña 2002) 
De esta forma podemos afirmar que la posición socioestructural y material que ocupan 
los sujetos definen su lectura de la realidad social y condicionan su visión de la misma. 
Al respecto, Jodelet advierte que lo social está presente tanto en el contexto en que se 
sitúan los grupos o individuos, como en la comunicación que se genera entre ellos y en 
los códigos, valores, ideologías propios de las posiciones sociales a las que pertenecen. 
El conocimiento que configura las representaciones sociales se constituiría entonces a 
partir de las experiencias así como de las informaciones, conocimientos y modelos de 
pensamiento que recibimos y transmitimos a través de la tradición, la educación y la 
comunicación social. “De este modo, ese conocimiento es en muchos aspectos un 
conocimiento socialmente elaborado y compartido.” (1984: 473) 
En cuanto al cómo conocer las representaciones sociales, es necesario establecer una 
relación directa con su modo de construirse. Podemos asumir que el estudio de las 
representaciones sociales significa el estudio del lenguaje y la comunicación 
(Moscovici, S. y Marková, I., 1998), debido a que las representaciones son 
construcciones elaboradas durante intercambios comunicativos y durante la interacción 
(Castorina y Kaplán: 12). Esta forma de elaboración es lo que le da su carácter de social.  
Por otra parte, tal como afirma Jodelet (1984), la representación siempre significa algo 
para alguien ya hace que aparezca algo de quien la formula, de quien la expresa: su 
parte de interpretación. Por tanto las representaciones también son creadas en el 
momento en el que son expresadas. La comunicación de las mismas permitiría la 




Este trabajo se plantea como un estudio exploratorio. Elaboramos para esta 
investigación un diseño cualitativo. Strauss y Corbin (1990) definen la metodología 
cualitativa como “una construcción de conocimiento que ocurre sobre la base de 
conceptos y son precisamente dichos conceptos los que permiten la necesaria reducción 
de la complejidad de la realidad social”. (En Soneiras, 2006).  
Según afirma Araya Umaña (2002), el método de comparación constante —
procedimiento característico de la Grounded Theory— constituye un método 
privilegiado para realizar el anterior proceso, justamente porque busca construir 
modelos teóricos acerca de las interrelaciones de los diferentes aspectos del fenómeno 
estudiado. Por tanto aplicaremos este método con la pretensión de explicar al mismo 
tiempo que describir. Consideramos que dicho método resulta la alternativa indicada 
para el estudio de las representaciones sociales, al permitir tanto el estudio de sus 
contenidos (aspecto descriptivo) como de su estructura interna (aspecto explicativo).  
Al aplicar este método, nuestra pretensión es desarrollar ideas en un nivel más alto de 
generalidad y abstracción conceptual que el material que estamos analizando. (Jones, 
Manzelli y Pecheny, 2007).   
 
El contenido a analizar a través del método de comparación constante será recabado a 
través de entrevistas en profundidad, siendo este el procedimiento clásico utilizado para 
acceder al contenido de una representación (Araya Umaña 2002).  
 
III.1 Población y muestra 
 
En la primera etapa de esta investigación se trabajó con jóvenes ingresantes 
universitarios pertenecientes a las principales instituciones que ofrecen educación 
universitaria en la ciudad de Córdoba.  
En esta etapa la población objeto de estudio también estará compuesta por ingresantes 
universitarios que estén en el primer año de sus estudios universitarios, pertenecientes a 
las instituciones referidas. Pero en esta etapa conformaremos la muestra tomando como 
variable de diferenciación el tipo de carrera a la cual ingresan. A tal fin definiremos tres 
bloques de carrera que denominaremos: 
 
a. Carreras tradicionales. En este bloque incluiremos las carreras de Medicina, 
Abogacía, Arquitectura, Contaduría y Psicología. 
b. Carreras artísticas. Incluiremos allí las carreras relacionadas a las artes 
plásticas, tales como bellas artes, teatro y música.  
c. Carreras no tradicionales. Incluiremos allí las carreras que surgieron o que 
cobraron impulso en las dos últimas décadas, tales como Publicidad y 
Relaciones Públicas. 
 
Inicialmente trabajaremos con carreras de grado (no tecnicaturas ni profesorados). 
Esta categorización es inicial pero necesaria para abordar la complejidad y variedad de 
carreras ofrecidas. Cabe aclarar que de ser necesario se reformulará a medida que 
analicemos el material relevado.  
Realizaremos entonces un total de cuatro entrevistas por bloque, conformando la 
muestra un total de 12 entrevistas. 
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